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KARAKTERSZELEKCIŐ JELENTŐSÉGE MORFOMETRIAI VIZSGÁLATODNÁL 
Demeter János 
Természettudományi Muzeum Állattára 
Bevezetés 
A többváltozós statisztikai módszerek egyre szélesebb körű is-
merete és a feldolgozást lehetővé tevő számitógépek egyre növekvő 
száma azt eredményezte, hogy egyre több morfometriai vizsgálat sora-
koztatja fel eszköztárában elsősorban a faktoranalizist és a' kanoni-
kus analizist [l]. 
Az adott vizsgálat szempontjából releváns és szükséges számú bé-
lyegek kiválasztása egyik alapfeltétele a megbizható, reprodukálható 
eredményű elemzésnek. Sokai és Sneath [.12], csupán a korrelációs 
együttható konfidencia intervallumára alapozva véleményüket, a bélye-
gek minimális számát hatvanra becsülték. Mivel a morfometriai vizs-
gálatok megfigyelési egységei egyedek, az N x P alapadat mátrixból 
P x P hasonlósági mátrixot számitunk ki, és a mintanagyság (N) ritkán 
esik a kritikusnak vélt szint alá. 
A megfigyelési egységek n-dimenziós absztrakt morfológiai tér-
ben léteznek. Az absztrakt tér dimenzióiból P (P<N) számú bélyeget 
ismerünk, de ezek alapján is tudjuk, hogy a karakterek közötti korre-
láció-kovariancia folytán ez az absztrakt tér nem ortogonális tenge-
lyek által határolt. A P számú karakter megismerése is gyakorlati aka-
dályba -ütközik, ezért a kérdésfeltevés: létezik-e a végtelen s'zámu 
karaktert jól közelitő P számú bélyeg olyan részhalmaza, amely mini-
mális torzitással, adekvát módon reprezentálja P-t? 
A háttérváltozók keresésének egyik klasszikus módszere a faktor-
analízis. Davies és Boratynski [31 azt találták, hogy a legnagyobb öt 
sajátértékhez tartozó sajátvektorok legnagyobb abszolút értékű elemei 
segitségével az eredeti 101 karaktert huszonötre sikerült redukálni. 
Egy későbbi dolgozatában Davies [.41 továbbfejlesztette korábbi vizs-
gálatait és a karakterek információtartalma szerinti rangsorolást ta-
lálta a legalkalmasabbnak a Hemiptera .rovarrend egyik családjának nu-
merikus taxonómiai elemzésekor. 
Szeretném bemutatni dolgozatomban, hogy az extrahált faktorok 
értelmezése milyen nehézségekbe ütközhet morfometriai vizsgálatoknál, 
s ezért a bélyegek információtartalmuk szerinti rangsorolásának, va-
lamint a diszperziós kritérium szerinti rangsorolásnak [71 az alkal-
mazhatóságát kivánom feltárni. 
Anyag és módszer 
Az Apodemus rágcsálógenusz három fajának 156 példányáról 53 ko-
ponyaméretet és 12 külső bélyeget vettünk fel. A bélyegek részletes 
leirása irreleváns lenne e helyen, a vizsgálat ilyen jellegű részle-
tei másutt [4] megtalálhatóak. 
A 65 bélyeg faktoranalízisé főkomponens faktor-extrakció segit-
ségével, forgatás nélkül történt a BMDP4M program [5] felhasználásá-
val. A főkomponensanalizis módszere közismert [6], ezért ennek, vala-
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mint az információtartalom entrópia-függvény segítségével történő 
becslésének Hlll részletezését mellőzöm. 
Orlóci L7l diszperziós kritérium módszerének kiindulása: 
SS= max U S ^ /S^,..., s s h p / s p p l ' h=l,...,P (l) 
h h 
Tehát az a bélyeg, amelynek részesedése legnagyobb a totális négyzet-
összegből, kapja az 1. rangot. 
A következő lépésben a reziduális négyzetösszegek és keresztszor-
zatok kiszámítás történik, 
bármelyik h,i=l,...,P-re. 
Az eljárást lépésenként P-szer megismételjük, s ezzel az összes 
varianciát ortogonális tagokra bontjuk. Az SS értékek felfoghatók 
mint "saját szórás", és igy a SS/^ES^, h=l,...,P arány a reiativ fon-
tosság mértéke. Orlóci [7,8] rámutatott arra, hogy ellentétben a fak-
toranalizissel, amely a sajátérték-probléma megoldásán keresztül vég-
zi el az ortogonális particiót és a közös szórás-komponens elemzése 
révén keres háttér-faktorokat, a diszperziós kritérium szerinti rang-
sorolás a saját szórás feltárására helyezi a hangsúlyt. 
Eredmény ek 
Az 1. ábrán bemutatom, hogy a főkomponensanalizis által létreho-
zott mesterséges változók közül az első 19 felel az összes variancia 
95 %-ért, mig Orlóci módszere szerint 22 változó kumulativ saját szó-
rása felelős 95 %-ban az összvarianciáért. Feltűnő, hogy a két görbe 
lefutása rendkivül hasonló, az első főkomponens, valamint a legnagyobb 
specifikus szórású változó, DIM3 (.a metszőfog és a harmadik zápfog köz-
ti távolság), egyaránt több mint 70 %-ban reprezentálják az összes 
varianciát. A további komponensek illetve változók már jóval kisebb 
arányban járulnak hozzá az adatstruktúra alakulásához. 
A k é t g ö r b e k v a n t i t a t í v l e f u t á s a a r r a e n g e d n e k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y l é n y e g é b e n a z o n o s i n f o r m á c i ó t k a p u n k a k é t m ó d s z e r r e l . A z o n b a n 
v i z s g á l j u k m e g az e l s ő öt f ő k o m p o n e n s f a k t o r s u l y - m á t r i x á t /l. t á b l . / . 
Belátható, hogy igen nehéz az uj mesterséges változók értelmezé-
se, mivel az első főkomponens, amely az összvariancia több mint két-
harmadát foglalja magába, az eredeti változók túlnyomó részével szo-
ros korrelációt mutat. Az azonban látható, hogy a diszperziós krité-
rium módszerével legnagyobb specifikus szórásúnak talált bélyeg, 
DIM3, egyike a legnagyobb sulyu változóknak. 
A bélyegek információtartalmát kifejező entrópia-függvény (Hf) 
használhatósága súlyos korlátokba ütközött, amely részletezésére má-
sutt térek ki [4]: a 2. ábrán látható, hogy a bélyegek információ-
tartalma a karakter-állapotok diverzitásának mértékeként a metrikus 
karakterek szórásának függvénye, igy a fentemiitett additiv varian-
cia-komponensek miatt belátható, hogy az információtartalom felbon-
tása közös, valamint specifikus komponensekre úgyszintén kivánatos 
volna [9]. 
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1. ábra. A főkomponensváltozók /folyamatos vonal/ és a diszperziós 
kritérium szerint rangsorolt eredeti változók saját szórásának /szag-
gatott vonal/ százalékos részesedése az összvarianciából a rangsor 
függvényében. 
Megbeszélés 
Emlősök morfametriai vizsgálatánál a faktoranalízis fökomponens 
megoldása gyakran használt többváltozós módszer. Általános tapaszta-
lat, hogy a legtöbb bélyeg szoros korrelációt mutat az első komponens-
sel s ezt ugy értelmezik, hogy az első komponens egy u.n. "méretará-
nyos faktor". Az általam bemutatott példa esetében is hasonlót figyel-
hettünk meg, csak éppen az értelmezés nem ilyen egyszerű. Ugyanis, 
mint ahogy azt másutt közöltük [4], a nyers adatokat standardizáltuk, 
hogy az eltérő kor és földrajzi lokaíitás méreteket befolyásoló hatá-
sát eltávolítsuk. így a méretarányos faktor relatív mértékének jelen-
tős csökkenése lett volna várható, azonban ez nem következett be. 
Varimax rotációs főfaktor-eljárás sem eredményezett jobban értelmez-
hető eredményeket. 
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1. táblázat. Az első öt főkomponens faktorsúly mátrixa. A 0.25-nél 
kisebb értékek nem szerepelnek az első" fó'komponens szerint nagy-
ságrendbe rendezett táblázatban. A változók rövidítése Demeter 
és Lázár [4] szerint. 
























































































1. táblázat folyt. 










WIFM 0.748 0.269 
HEFM 0.664 0.354 
WZYG 0.660 0.377 
DCNA 0.582 -0.313 -0.320 
LEFI 0.520 
WIPA 0.592 0.344 0.288 -0.370 
VENZ 0.464 -0.507 0.427 
WICH 0.318 0.739 
VENX 0.771 0.288 
VENY -0.307 0.700 
DORZ 0.386 0.733 
DORX 0.291 0.374 0.546 
DORY 0.273 0.318 -0.433 
A diszperziós kritérium szerinti rangsorolás egyetlen változó 
jelentős szerepét mutatta ki, a módszer véleményem szerint alkalmas 
arra, hogy előzetes vizsgálatok alapján kiterjedt, most már kisebb 
számú változót figyelembe vevő morfometriai kutatás számára a legfon-
tosabb bélyegeket kimutassa. Vegetációkutatásban széleskörben alkal-
mazzák ezt a módszert a vizsgálandó fajszám megállapítására [10], 
Davies [2] az információtartalom szerinti rangsorolást értékesebb 
módszernek találta, mint a specifikus információtartalom szerinti ka-
rakterszelekciót. Ellentmondó eredményeink valószínű oka, hogy ő námi-
nális skálájú adatokat vizsgált, mig az általam bemutatott példában 
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2. ábra. A bélyegek információtartalma az entrópia-függvény segítsé-
gével becsülve (H' ) a szórás függvényében 
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